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1: Schematic representation of the fluid film bounded by a $\mathrm{w}\mathrm{d}\mathrm{l}$ and air.
.
. 1 , T $z$ . $\rho$,
$\eta$
$h_{0}$ . $g=gz$ T ,
$\gamma$ .
, . $r=(x,y)$ : $h(r,t)=h_{\mathrm{O}}+\zeta(\mathrm{r}, t)$





$\nabla\cdot u+\frac{\partial w}{\partial z}=0$ , (1)
$\rho \mathrm{t}\frac{\partial u}{\partial t}+(u\cdot\nabla+w\frac{\partial}{\partial z})u\}=-\nabla p+\eta\nabla^{2}u$ , (2)
$\rho \mathrm{t}\frac{\partial w}{\partial t}+$ ($u$ . $w \frac{\partial}{\partial z}$) $w\}=-\nabla p+\eta\nabla^{2}w+\rho g$. (3)
, $(u, w),$ $u=(u, v)$ , $\nabla=$ ($\partial/\partial x$ , $/\partial y$) ,
. , $p$ .
. $z=0$ , .
$u(x,y,0,t)=0$, $w(x,y,0,t)=0$ . (4)
$z=h(r,t)$ ,
01 9”i1116
$\eta\frac{\partial u}{\partial z}=0$ (5)
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$P_{a}-p= \gamma\nabla\cdot(\frac{\nabla h}{\sqrt{1+(\nabla h)}})$ (6)
. , $P_{a}$ . , ,
$\frac{\partial h}{\partial t}+u\cdot\nabla h=w$ (7)
. , ($x,$ $y$ )
, .
2.2
( ) ($h\text{ }\ll\lambda_{M}$ , $h_{0}$
, $\lambda_{M}$ ) . (1) , $w$





$\frac{\partial\zeta}{\partial t}+\frac{1}{3\eta}\nabla\cdot[(h_{0}+\zeta)^{3}\nabla(\rho g\zeta+\gamma\nabla^{2}\zeta)]=0$. (8)
, $h=h_{0}+\zeta(\mathrm{r}, t)$ .
, $h_{0}$ , (8) ,
.
$\frac{\partial\zeta}{\partial t}+[\nabla\cdot(1+\zeta)^{3}\nabla(B\zeta+\nabla^{2}\zeta)]=0$ , (9)
$T= \frac{3h_{0}}{\gamma}$ , $B= \frac{pgh_{0}^{2}}{\gamma}$ . (10)
, $B$ .
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. , $\sigma$ $\sigma_{\max}$ , $k_{M}=\sqrt{\frac{B}{2}}$

















$2 \pi\int\zeta rdr=2\pi r_{m1n}^{2}.\zeta 0$ (17)
$A$ . , $\zeta_{0}$ $A$
.
3
1 . Fermigier et al.[3]
. \lambda M=2\pi /\sim \approx 13.2mm , $h_{\mathrm{o}}/\lambda_{M}\approx 0.0152$ ,




visicosity yy 1.0 $kg/m\cdot s$
density $\rho$ 970 $kg/m^{3}$
kinematic viscosity $\nu$ 0.001031 $m^{2}/s$
surface tension $\gamma$ 0.021 $N/m$
1: Definitions and values of parameters.
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, ,
. , $h_{\mathit{0}}$ $\zeta=(-1.0+10^{-4})h_{0}$
( 0 ) ,
. $[Lx2\pi/k_{M}, L_{\mathrm{Y}}2\pi/k_{M}]$ , $(Lx=L_{\mathrm{Y}}=8)$ ,
$\lambda_{M}=2\pi/k_{M}$ 16 . $dt$ .
, , $(\mathrm{i})1$
( ) , $(\mathrm{i}\mathrm{i})1$ (1 ) , (iii)
( ) , (iv) 2 (
) 4 . (v)
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$(\mathrm{a})\mathrm{R}\mathrm{o}11,$ $T=1.68\mathrm{x}10^{5}$ . $(\mathrm{b})\mathrm{G}\mathrm{a}\mathrm{u}\mathrm{s}\mathrm{s},$ $T=2.46\mathrm{x}10^{5}$ .
$(\mathrm{c})\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{k},$ $T=1.66\mathrm{x}10^{5}$ . (d)Crosspeak, $T=1.32\mathrm{x}10^{5}$ .
(e)Random, $T=1.74\mathrm{x}10^{5}$ .
2: Final patterns of the surface deformation $\zeta$ .
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$(\mathrm{a})\mathrm{R}\mathrm{o}11,$ $T=1.68\mathrm{x}10^{5}$ . $(\mathrm{b})\mathrm{G}\mathrm{a}\mathrm{u}\mathrm{a}\mathrm{e},$ $T=2.46\mathrm{x}10^{5}$ .
$(\mathrm{c})\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{k},$
$T=1.66\mathrm{x}10^{5}$ . $(\mathrm{d})\mathrm{C}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{k},$ $T=1.32\mathrm{x}10^{5}$ .
$(\mathrm{e})\mathrm{R}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m},$
$T=1.74\mathrm{x}10^{5}$ .





0 . , B\mbox{\boldmath $\zeta$}+\Delta ( .
4: Comparison between an axisymmetric peak and the steady solution. (a) x-
direction, $nx=5,$ $ny=3,$ $\zeta_{0}=1.262$ . $(\mathrm{b})y$-direction, $nx=5,$ $ny=5,$ $\zeta 0=1.465$.
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$A=0.5\sim 2.3$ . $A$ ,
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. $|\mathrm{h}$ $r\llcorner\backslash \backslash$
. , .
, . \leq y‘ \mbox{\boldmath $\nu$}‘
. ,
( $\text{ ^{}\backslash }\backslash$ * ) [14] .
$\text{ }$ . $\text{ }$ } .
$n$ $P=\{p_{1},p_{2}\cdots,p_{n}\}$ . $p$:
, $p_{j},(j\neq:)$ p- R(p .
$R(p_{1}),$ $R(p_{2}),$ $\cdots,$ $R(p_{n})$ .
. $p_{j}$ ,
.






2: Probabilitiae of the numbers of adjacent peaks (or points).
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$(\lambda_{M})$ , $(\lambda_{p}/\lambda_{M})_{cal}\approx 1.20$ . Fermigier et al.[3]
, (\lambda p/\lambda M) xp\approx 1.19 .
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